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Isle – Parpayat
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Maniquet
1 Le  projet  de  construction  d’un  lotissement  à  Isle,  le  long  de  la  route  de  Balézy,  a
nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique destiné à vérifier la présence de
vestiges archéologiques enfouis auxquels le projet d’aménagements était susceptible de
porter atteinte. La position de la parcelle relativement horizontale, en contre-haut de
la Vienne et en rupture de plateau, était favorable à une implantation préhistorique. La
commune est en effet relativement riche en occupations néolithiques.
2 Douze tranchées ont été ouvertes sur l’emprise de 11 065 m ;  elles représentent une
superficie  de  741 m,  soit  6,7 %  de  la  surface  prescrite.  Aucune  trace  d’occupation
ancienne n’a été mise en évidence, ni aucune structure. Seuls deux sondages ont fait
apparaître du mobilier contemporain épars.
3 Le substrat a été atteint à une profondeur moyenne de 0,30 m sur l’ensemble de la
parcelle.  Plusieurs  sondages  ont  révélé  l’existence  d’un  remblai  composé
essentiellement d’arène remaniée, reposant directement sous la terre végétale et sur le
substrat  mis  à  nu.  Il  est  difficile  de  savoir  si  ce  remblai,  incontestablement
contemporain,  est  venu  combler  une  cuvette  naturelle  ou  bien  des  décaissements
récents (liés à de l’extraction d’arène ?).
4 À  l’extrémité  occidentale  de  l’un  des  sondages,  a  été  mis  en  évidence  un  remblai
sableux brun-noir mêlé de déchets contemporains (verre,  ferraille,  tuile mécanique,
porcelaine).
5 Ce  diagnostic  n’a  donc  pas  livré  d’informations  sur  une  quelconque  occupation
humaine ancienne. Cette parcelle semble avoir fait l’objet de travaux, avec circulation
d’engins et stockage de terre, à une période très récente. À cette occasion, le substrat
pourrait avoir fait l’objet de décapages superficiels ponctuels.
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